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INTELLIGENCE
关行使，以此达到权力制约权力的目地。第五，社会契约论。
经历过纽伦堡审判和美国的一系列人权事件之后，出现了新
自然法学派。新自然法学的特征是第一，新自然法学的出发
点和归宿都是为了维护资本主义制度。第二，自然法的内容
是可变的，可以是正义、平等、也可以是自由、效益等。第三，
自然法不是本体论意义上的自然法，而是认识论和方法论意
义上的自然法。第四，具有明显的向社会法学派和实证主义
法学派靠近的倾向。新自然法学派分为新托马斯主义自然法
学和世俗的自然法学派。以世俗的新自然法学派更有影响力，
其代表人物是富勒和德沃金。富勒认为法是是人类的行为服
从于规则治理的事业。作为一种有目的的事业，法有其道德性。
法的道德性有两个方面，即外在道德和内在道德。法的外在
道德即实体自然法是指法的实体目的或理想。法的内在道德
即程序自然法，是有关于法律的制定、解释和适用等程序上
的原则或法治原则。富勒所说的法的内在道德包括了八大要
素：一是一般性或普遍性。法律规则应该具有一般性或普遍性。
一般性或普遍性意味着同样的情况应同样的对待。二是公布。
法律必须公布之后，人们才能够去遵守。也只有公布之后，
公众才能对它们加以评价，才有可能对违法行为实施制裁。
三是可预测性或非溯及既往。不能用明天的法律规则治理今
天的行为。四是明确。法律必须使它所针对的人了解它的确
切含义。但是，强调法律的明确性并不一般的反对在立法中
使用诸如诚实信用原则等。五是不矛盾。如果法律自相矛盾，
人们将无所适从。六是可为人遵守。法律不应当规定人们无
法做到的义务，实现不可能实现的事情。七是稳定性。法律
不应频繁改变，更不应朝令夕改。八是，官员的行为与已公
布的规则的一致性。德沃金的法学理论以权利论为核心。在
所有个人权利中，德沃金认为最重要的是关怀和尊重的平等
权利，即每个人都享有作为平等的人被对待的权利，或者社
会应当予以尊重，承认其尊严和平等考虑的自然权利。公民
还要有反对政府的权利。
二、新分析实证主义法学
奥斯丁和边沁是分析实证主义法学的鼻祖。边沁主要把
实际的法和应当的法分离，并明确提出法的命令概念——法
是国家权力处罚犯罪的威吓性命令。奥斯丁主张法是无限主
权者的命令。新分析法学又叫语义分析法学，以哈特和拉兹
最为著名。语义分析就是通过分析语言的要素、结构、语源、
语境而澄清语义混乱，求的真知的一种实证研究方法。哈特
的法哲学中最引人瞩目的是法学方法论。哈特强调要把语义
分析哲学引进法学研究中。哈特的新分析法学在坚持法律实
证主义基本立场的同时向自然法学说靠拢。这一特征体现在
“最低限度内容的自然法”命题中。哈特指出，人类社会有
一个自然目的和五个自然事实。一个自然目的是生存和继续
生存。五个自然事实是：（1）人是脆弱的。（2）人类大体
上平等。（3）有限的利他主义。（4）有限的资源。（5）有
限的意志和理解力。哈特指出：我们探讨的这些简单真理不
只揭示了自然法学说的价值观念的核心，他们对于理解法律
和道德是至关重要的，他们说明了为什么不参照任何特定内
容或社会需要而以纯粹形式的观点所做出的法律和道德定义，
将被证明是不适当的。拉兹以哈特的两类规则学说为理论模
式，对法律的作用进行了具有明显分析法学特征的分析。拉
兹指出：“每一个法律制度必然有规范的作用，也总会有社
会的作用。把规范的作用归于法是根据法的规范性；把社会
作用归于法是根据法所具有的或预期的社会效果。”规范作
用和社会作用并不是对立的，而是手段与目的的关系。法的
规范作用是有其规范性决定的。只有规范性的法律规定才有
规范作用。法的规范作用表现为指引行为和评价行为。法律
指引行为的唯一方式是确定特定行为的法律后果。法的社会
作用指法的预期的或实际的社会效果。法的社会作用分为直
接作用和间接作用。直接作用是由法律的遵守和使用所保障
实现的作用。间接作用是由于了解发的存在或从法律遵守和
使用中产生出来的。
三、社会法学派
社会学法学是把传统的法学方法与社会学的概念、观念、
理论和方法结合起来研究法律现象，注重法律的社会目的、
作用和效果，强调社会不同利益的整合，推进资本主义法律
改良的资产阶级法学流派。社会学法学的价值观基本上是“社
会本位论”。在社会与个人的关系上，社会学法学强调社会、
社会连带、社会整体利益；在权利和义务的关系上，相当一
部分法学家强调义务，倾向于社会本位。社会法学派的理论
焦点是法的实然性。也就是法的实际运行、实际效力、实际
作用和实际效果。提到社会学法学就不得不提利益法学派。
利益法学的直接思想渊源是耶林对概念法学的批判和法的目
的论。耶林指出人是有目的的动物，人的活动是有动机的，
作为人类活动一部分的法律也是有目的的。法律的目的是平
衡个人利益和社会利益，实现利己主义和利他主义的结合，
从而建立个人与社会的伙伴关系。基于此，赫克提出利益法
学的出发点是一个根本真理是：法的每一命令都决定着一种
利益的冲突，法起源于对立利益的斗争。法的最高任务是平
衡利益，此处的利益包括私人利益和公共利益，物质利益和
精神利益等。现实主义法学是继利益法学和自由法学出现的
具有激进色彩的社会学法学分支。现实主义法学的特点是：
首先，它是实证主义、社会学研究和心理学研究的结合。其
次他断言法律就是对法院的判决所做的预测。霍姆斯说：“法
不过是对法院实际上将做些什么的预测而已。”卢埃林把法
区分为纸上的法或死法和实际的法或活法，并强调指出，只
有实际的法才是真正的法。因此，法并不是本本上的官方律令，
法存在于人们的事迹活动中，特别是存在于法官的审判活动
中，法官关于争端做出的就是法。
四、现实主义法学
现实主义法学怀疑法的确定性和稳定性。他们认为，法
在很大程度上是曾经是、现在是、而且将永远是含混和不稳
定的。这是因为法所要应付的是人类关系的各种最复杂的方
面。法的不确定的原因是：第一是规则的不确定，规则没有
给法官提供一个统一性、肯定性和预测性，从而指引法官得
出预期的判决。第二是认定实施方面的不确定。伯克利学派
是在行为主义和纯粹法律社会学倾向的论战中形成和发展的。
他们从法律发展的角度，可以把法律划分为三种类型，即压
制型法、自治型法和回应型法。压制型法的形式表现是法律
机构容易直接受到政治权力的影响，维护权威是法律官员首
先关注的问题。诸如警察这类专门的控制力量成了独立的权
力中心，二元法体制通过强化社会服从模式并使它们合法而
把阶级正义制度化。自治型法的主要属性是：政治与法律分离，
法律秩序采纳规则模型，程序始发力的中心，法律程序的主
要目的和主要效能是规则性的公平，而非实质正义，忠于法
律被理解为严格服从实在法的规则。回应型法的主要特征是：
法律发展的动力加大了目的在法律推理中的权威。目的和原
则是法律义务更加成问题，从而放松了法律对法律对服从的
要求，使一种较少僵硬而更多文明的公共秩序概念有了形成
的可能。由于法律具有开放性和灵活性，法律弹性更加明显。
由于法律目的持续权威和法律秩序的完整性取决于设计更有
能力的法律机构，所以富有效率和更加公平的法律机构陆续
设置出来。
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